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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Strategi Guru IPA Dalam Memotivasi Belajar Siswa 
kelas VII di SMPN 1 Kanigoro Blitar Tahun Ajaran 2018/2019” ini ditulis oleh 
Bayu Ervan Hardiansyah Putra, NIM. 17208153015, pembimbing Dr. Agus 
Purwo Widodo, M.Pd. NIP. 19720417 200604 1 002 
Kata kunci : Guru IPA, Strategi, Motivasi Belajar 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa pengetahuan 
serta masih adanya beberapa siswa kelas VII  yang  mengalami kekurangan minat 
belajar pada mata pelajaran IPA. Fenomena tersebut  bisa terjadi karena pelajaran 
yang sulit, strategi yang kurang menarik maupun motivasi guru yang kurang 
kepada siswanya. Dalam hal ini seorang guru selalu mengharapkan agar siswa-
sisanya mendapatkan suatu hasil belajar yang memuaskan serta maksimal. Oleh 
sebab itu, seorang guru memerlukan suatu strategi yang khusus untuk 
meningkatkan suatu motivasi belajar yang terkhusus pada mata pelajaran IPA 
kelas VII di SMPN 1 Kanigoro Blitar. 
Fokus penelitian pada skripsi ini adalah  (1) Bagaimana perencanaan 
strategi guru IPA dalam memotivasi belajar siswa di SMPN 1 Kanigoro Blitar? 
(2) Bagaimana pelaksanaan strategi guru IPA dalam memotivasi belajar siswa di 
SMPN 1 Kanigoro Blitar? (3) Bagimana evaluasi strategi guru IPA dalam 
memotivasi belajar siswa di SMPN 1 Kanigoro Blitar? Adapun yang menjadi 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perencanaan, 
pelaksanaan, serta evaluasi belajar pada mata pelajaran IPA dalam meningkatkan 
motivasi belajar siswa di SMPN 1 Kanigoro Blitar. 
Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan 
meneliti objek alami atau fakta-fakta yang ada di lapangan, selain itu peneliti juga 
menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian terletak di 
SMPN 1 Kanigoro Blitar. Dalam penelitian ini, peneliti  menggunakan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi untuk mengamati, Sedangkan 
wawancara dan dokumentasi digunakan untuk menggali data dari sekolah. 
Sedangkan untuk analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Guru sebelum melakukan 
pembelajaran IPA merancang strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan di 
dalam kelas sebagai berikut meliputi : Pembuatan RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran), PPP (Profil Pengembangan Pembelajaran), kalender akademik, 
program tahunan dan program semester, pekan efektif, dan silabus. (2) 
Pelaksanaan pembelajaran oleh guru sesuai dengan perencanaan yaitu sebagai 
berikut pembelajaran yang sesuai dengan RPP, berpenampilan yang menarik, 
menggunakan pendekatan saintifik menggunakan berbagai media dan mertode, 
dan yang terakhir membangkitkan semangat serta motivasi melalui pendekatan 
seperti nasehat, hadiah dan lain-lain. (3) Guru melaksanakan evaluasi 
memperhatikan beberapa hal yaitu menggunakan tiga aspek:  aspek kognitif, 
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aspek efektif, aspek psikomotorik. Aspek kognitif meliputi seperti pemahaman, 
pengetahuan penerapan analisis maupun sintesis, kemudian dilihat dari aspek 
efektif meliputi tingkah laku seperti sikap maupun hubungan antara siswa satu 
dengan siswa yang lain. Sedangkan aspek psikomotorik yaitu mengenai skill atau 
kemampuan. Selain itu siswa juga diberikan ujian-ujian seperti ujian semester , 
ulangan harian ,lks dan sebagainya.  
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ABSTRACK 
Thesis with the title "Science Teacher Strategies in Motivating Student 
Learning VII grade at SMPN 1 Kanigoro Blitar Academic Year 2018/2019" was 
written by Bayu Ervan Hardiansyah Putra, NIM. 17208153015, supervisor Dr. 
Agus Purwo Widodo, M.Pd. NIP 19720417 200604 1 002. 
Keywords: Science Teacher, Strategy, Learning Motivation 
This research is motivated by a phenomenon that knowledge and there are 
still some VII graders who experience a lack of interest in learning in science 
subjects. This phenomenon can occur due to difficult lessons, strategies that are 
less interesting or less motivating teachers to their students. In this case a teacher 
always expects that the remaining students get a satisfying and maximum learning 
result. Therefore, a teacher needs a special strategy to increase a learning 
motivation that is specific to the VII grade science subjects at Kanigoro Blitar 1 
Middle School. 
The focus of research in this thesis is (1) How is the planning of the 
science teacher strategy in motivating student learning at Kanigoro Blitar 1 
Middle School? (2) How is the implementation of the science teacher strategy in 
motivating student learning at SMPN 1 Kanigoro Blitar? (3) How is the 
evaluation of the science teacher's strategy in motivating student learning at 
SMPN 1 Kanigoro Blitar? The purpose of this study is to find out about the 
planning, implementation, and evaluation of learning in natural science subjects in 
increasing student motivation in SMPN 1 Kanigoro Blitar. 
In this study, using a qualitative approach that is by examining natural 
objects or facts in the field, besides that researchers also use descriptive research. 
The research location is SMPN 1 Kanigoro Blitar. In this study, researchers used 
the method of observation, interviews, and documentation. Observation to 
observe, While interviews and documentation are used to extract data from the 
school. As for data analysis using data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. 
The results of the study show that: (1) Teachers before conducting science 
learning design learning strategies that will be implemented in the classroom as 
follows: Making RPP (Learning Implementation Plan), PPP (Learning 
Development Profile), academic calendar, annual programs and semester 
programs, effective week, and syllabus. (2) The implementation of learning by the 
teacher in accordance with the plan is as follows learning that is in accordance 
with the lesson plan, attractive appearance, using a scientific approach using 
various media and methods, and the last is to generate enthusiasm and motivation 
through approaches such as advice, gifts and others. (3) The teacher carries out 
evaluations paying attention to several things, namely using three aspects: 
cognitive aspects, effective aspects, psychomotor aspects. Cognitive aspects 
include such as understanding, knowledge of the application of analysis and 
synthesis, then viewed from the effective aspects include behaviors such as 
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attitudes and relationships between one student and another student. While the 
psychomotor aspect is about skills or abilities. In addition students are also given 
exams such as semester exams, daily tests, worksheets and so on. 
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 اﻟﺼ ـــﻒ اﻟﻄــﻼب ﺗﻌﻠ ـــــﻢ ﺗﺤﻔ ــــــــﯿﺰ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻠــــﻮم ﻣﺪرس اﺳ ـــــــــــﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت" ﺑﻌﻨ ـــــﻮان أطﺮوﺣﺔ
 ﺑــــﺎﯾﻮ ﻛﺘﺒ ــــــﮫ "9102/8102 اﻟﺪراﺳــــﻲ اﻟﻌــﺎم ﺑﻠﯿﺘ ـــــــــﺎر ﻛ ـــــﺎﻧﯿﺠﻮرو 1 NPMS ﻓـــﻲ اﻟﺴــــــﺎﺑﻊ
 ،ododiW owruP sugA .د اﻟﻤﺸ ـــﺮف ، 51035180271 .MIN ، artuP haysnaidraH navrE
 200 1 406002 71402791 .اﻟﻮطﻨﯿ ـــــﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿـــــــــــﺬ ﺧﻄﺔ .dP.M
 اﻟﺘﻌﻠ ـــــــﻢ ةداﻓﻌ ــــﻲ ، اﻹﺳــــــــــــﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ، اﻟﻌﻠــــﻮم ﻣﻌﻠــﻢ :اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿــــــــﺔ اﻟﻜﻠﻤــــﺎت
 اﻟ ــــﺬﯾﻦ اﻟﺴــــــﺎﺑﻊ اﻟﺼـــﻒ طﻼب ﺑﻌـــﺾ ھﻨﺎك زال وﻣﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓ ـــــﺔ أن ظﺎھﺮة ﻣﻦ ﺑ ــــــﺪاﻓﻊ اﻟﺒﺤــــﺚ ھﺬا
 ﺑﺴـــــــﺒﺐ اﻟﻈﺎھﺮة ھﺬه ﺗﺤـــﺪث أن ﯾﻤﻜـــﻦ .اﻟﻌﻠﻤﯿــــــﺔ اﻟﻤـﻮاد ﻓـــﻲ ﺑ ـــــــــﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻھﺘﻤــﺎم ﻗﻠ ـــﺔ ﻣﻦ ﯾﻌــــﺎﻧﻮن
 اﻟﻤﻌﻠﻤﯿ ــــــﻦ ﺗﺤﻔ ــــــــﯿﺰ أو ﻟﻼھﺘﻤــــﺎم إﺛــﺎرة أﻗ ــﻞ ھﻲ اﻟــــﺘﻲ واﻻﺳ ــــــــــــﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ، اﻟﺼــــــﻌﺒﺔ اﻟ ــﺪروس
 ﻧﺘﯿﺠ ــــــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒ ــــــﺎﻗﻮن اﻟﻄــﻼب ﯾﺤﺼــــﻞ أن داﺋًﻤﺎ اﻟﻤﻌﻠ ــــﻢ ﯾﺘﻮﻗ ـــــــﻊ ، اﻟﺤﺎﻟ ـــﺔ ھﺬه ﻓـــﻲ .ﻟﻄﻼﺑﮭــــﻢ
 ﻟﺰﯾ ــــﺎدة ﺧﺎ ﺻﺔ اﺳـــــــــــﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻤﻌﻠ ــــﻢ ﯾﺤﺘ ـــــﺎج ، ﻟـــﺬﻟﻚ .ﺣﺪ وأﻗﺼـــﻰ ﻣﺮﺿـــﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿ ـــــــــﺔ
 1 ratilB oroginaK ﻣﺪر ﺳﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺴــــــﺎﺑﻊ ﻟﻠﺼـــــﻒ اﻟﻌﻠــــﻮم ﺑﻤﻮاﺿــــــﯿﻊ اﻟﺨــﺎص اﻟﺘﻌﻠ ـــــــﻢ ﺣ ـــﺎﻓﺰ
 .اﻹﻋﺪادﯾ ـــﺔ
 اﻟﻌﻠــــﻮم ﻣﺪرس اﺳـــــــــــﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺨﻄﯿ ـــــﻂ ﺗـــﻢي ﻛﯿـــﻒ )1( ھﻮ اﻷطﺮوﺣﺔ ھﺬه ﻓـــﻲ اﻟﺒﺤــــﺚ ﻣﺤﻮر
 ﯾﺘ ـــــﻢ ﻛﯿـــﻒ )2( اﻟﻤﺘﻮﺳ ـــــﻄﺔ؟ ﺑﻠﯿﺘ ـــــــــﺎر ﻛ ـــــﺎﻧﯿﺠﻮرو ﻣﺪر ﺳﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻄــﻼب ﺗﻌﻠ ـــــﻢ ﺗﺤﻔ ــــــــﯿﺰ ﻓـــﻲ
 1 NPMS ﻓـــﻲ اﻟﻄــﻼب ﺗﻌﻠ ـــــﻢ ﺗﺤﻔ ــــــــﯿﺰ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻠــــﻮم ﻣﺪرس اﺳـــــــــــﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿ ـــــــــﺬ
 ﺗﺤﻔــــــــﯿﺰ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻠــــﻮم ﻣﺪرس اﺳـــــــــــﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿــــــــﻢ ﯾﺘ ـــــﻢ ﻛﯿـــﻒ )3( ؟ratilB oroginaK
 ھﻮ اﻟﺪراﺳ ـــﺔ ھﺬه ﻣﻦ اﻟﻐـــﺮض اﻟﻤﺘﻮﺳـــــﻄﺔ؟ ﺑﻠﯿﺘ ـــــــــﺎر ﻛ ـــــﺎﻧﯿﺠﻮرو ﻣﺪر ﺳﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻄــﻼب ﺗﻌﻠ ـــــﻢ
 اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ ـــــــــﺔ اﻟﻌﻠــــﻮم ﻣﻮ ﺿﻮﻋﺎت ﻓـــﻲ اﻟﺘﻌﻠ ـــــــﻢ وﺗﻘﯿﯿـــــــــﻢ وﺗﻨﻔﯿ ـــــــــﺬ ﺗﺨﻄﯿ ـــــﻂ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌ ـــــﺮف
 .ratilB oroginaK 1 NPMS ﻓـــﻲ اﻟﻄــﻼب ﺗﺤﻔــــــــﯿﺰ زﯾ ــﺎدة ﻓـــﻲ
 اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ ـــــــــﺔ اﻟﺤﻘـــــﺎﺋﻖ أو اﻷﺷـــــﯿﺎء ﻓﺤ ـــﺺ طــﺮﯾﻖ ﻋﻦ ﻧﻮﻋ ــﻲ ﻧﮭـﺞ ﺑﺎﺳـــــــﺘﺨﺪام ، اﻟﺪراﺳ ـــﺔ ھﺬه ﻓـــﻲ
 ﻣﻮﻗ ــﻊ .اﻟﻮﺻـــــــﻔﯿﺔ اﻷﺑﺤــــﺎث أﯾًﻀﺎ ﯾﺴــــــﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺒ ـــــــــﺎﺣﺜﯿﻦ أن ﺟﺎﻧ ــﺐ إﻟ ــﻰ ، اﻟﻤﺠــﺎل ھﺬا ﻓـــﻲ
 طﺮﯾﻘـــﺔ اﻟﺒ ـــــــﺎﺣﺜﻮن اﺳــــﺘﺨﺪم ، اﻟﺪراﺳ ـــﺔ ھﺬه ﻓـــﻲ .ratilB oroginaK 1 NPMS ھﻮ اﻟﺒﺤــــﺚ
 اﺳــــﺘﺨﺪام ﯾﺘ ـــــﻢ ﺑﯿﻨﻤ ــــــﺎ ، ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭــﺎ ﯾﺠــﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ .واﻟﺘﻮﺛﯿ ـــــــــﻖ واﻟﻤﻘ ــــــﺎﺑﻼت اﻟﻤﻼﺣﻈــﺔ
 ﯾــﻞﻟﺘﺤــــﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴـــــــــﺒﺔ أﻣﺎ .اﻟﻤﺪرﺳـــﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧ ــــــــﺎت ﻻﺳـــــﺘﺨﺮاج واﻟﻮﺛــــــﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘــــــﺎﺑﻼت
 .اﻟﻨﺘ ــــــــﺎﺋﺞ واﺳ ـــــﺘﺨﻼص ، اﻟﺒﯿﺎﻧ ــــــــﺎت وﻋﺮض ، اﻟﺒﯿﺎﻧ ــــــــﺎت ﻣﻦ اﻟﺤ ــﺪ ﺑﺎﺳـــــــﺘﺨﺪام اﻟﺒﯿﺎﻧ ــــــــﺎت
 ﺗﺼــــــﻤﯿﻢ ﺗﻌﻠ ـــــﻢ اﺳ ـــــــــــﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت إﺟﺮاء ﻗﺒــــﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤــــﻮن )1( :ﯾﻠــــﻲ ﻣﺎ اﻟﺪراﺳ ـــﺔ ﻧﺘــــــﺎﺋﺞ ظﮭﺮ
 إﻋﺪاد :اﻟﺘ ــــــﺎﻟﻲ اﻟﻨﺤـــﻮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪراﺳـــﻲ اﻟﻔﺼــــــﻞ ﻓـــﻲ ﺗﻨﻔﯿ ــــــــﺬھﺎ ﺳــــــﯿﺘﻢ اﻟــــﺘﻲ اﻟﻌﻠــــﻮم ﺗﻌﻠ ـــــﻢ
 ، اﻷﻛــــﺎدﯾﻤﻲ واﻟﺘﻘ ــــــــﻮﯾﻢ ، )اﻟﺘﻌﻠﯿ ـــــــــﻢ ﺗﻄﻮﯾ ـــــﺮ ﻣﻠـﻒ( PPP ، )اﻟﺘﻌﻠ ـــــــﻢ ﺗﻨﻔﯿ ـــــــــﺬ ﺧﻄﺔ( PPR
 إن )2( .اﻟﺪراﺳ ـــــﯿﺔ واﻟﻤﻨــﺎھﺞ ، ﻓﻌــــﺎل أﺳــــﺒﻮع ، اﻟﺪراﺳــــﻲ اﻟﻔﺼــــــﻞ وﺑ ـــﺮاﻣﺞ اﻟﺴــــــﻨﻮﯾﺔ واﻟــــﺒﺮاﻣﺞ
 ﺧﻄﺔ ﻣﻊ ﯾﺘﻮاﻓـــــــﻖ اﻟ ــﺬي اﻟﺘﻌﻠ ـــــــﻢ ﯾﻠ ــــﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻟﻠﺨﻄ ـــﺔ وﻓﻘًﺎ اﻟﻤﻌﻠ ــــﻢ ﻗﺒــــﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ ـــــــﻢ ﺗﻨﻔﯿ ـــــــــﺬ
 اماﻹﻋـﻞ وﺳــــﺎﺋﻞ ﺑﺎﺳـــــــﺘﺨﺪام اﻟﻌﻠﻤــــﻲ اﻟﻤﻨﮭـــﺞ ﺑﺎﺳـــــــﺘﺨﺪام ، اﻟﺠ ــﺬاب واﻟﻤﻈ ﮭﺮ ، اﻟ ــﺪرس
 اﻟﻤﺸ ـــﻮرة ﻣﺜــﻞ ﻧﮭـﺞ  ﺧﻼل ﻣﻦ واﻟ ـــــﺪاﻓﻊ اﻟﺤﻤــﺎس ﺗﻮﻟﯿــــــﺪ ھﻮ واﻷﺧـــﯿﺮ ، واﻷﺳــــــﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــــــــﺔ
 وھﻲ ، أﺷــــﯿﺎء ﻋﺪة إﻟ ــﻰ اﻻﻧﺘﺒـــــــﺎه ﻣﻊ ﺗﻘﯿﯿﻤــــــــﺎت ﺑ ـــﺈﺟﺮاء اﻟﻤﻌﻠ ــــﻢ ﯾﻘ ــــﻮم )3( .وﻏﯿﺮھـﺎ واﻟﮭـــﺪاﯾﺎ
 اﻟﺤﺮﻛﯿ ـــــﺔ واﻟﺠﻮاﻧـــﺐ اﻟﻔﻌﺎﻟــــــﺔ واﻟﺠﻮاﻧـــﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ ـــــــﺔ اﻟﺠﻮاﻧـــﺐ :اﻟﺜﻼﺛ ـــــــﺔ اﻟﺠﻮاﻧـــﺐ اﺳــــﺘﺨﺪام
 اﻟﺘﺤﻠﯿ ــــــــﻞ ﺑﺘﻄﺒﯿ ــــــــــﻖ واﻟﻤﻌﺮﻓـــــﺔ اﻟﻔﮭ ــــﻢ ﻣﺜــﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ ـــــــﺔ باﻟﺠ ــﻮان ﺗﺸ ــــﻤﻞ .اﻟﻨﻔﺴـــــــــﯿﺔ
 اﻟﻤﻮاﻗـــﻒ ﻣﺜــﻞ اﻟﺴ ــــــــﻠﻮﻛﯿﺎت وﺗﺸ ــــﻤﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟــــــﺔ اﻟﺠﻮاﻧـــﺐ ﻣﻦ إﻟﯿﮭـــﺎ ﯾﻨﻈــــﺮ ﺛـــﻢ ، واﻟﺘﻮﻟﯿ ــــــــﻒ
 .اﻟﻘـــﺪرات أو اﻟﻤ ﮭﺎرات ﺣﻮل ھﻮ اﻟﻨﻔﺴ ــــــــﻲ اﻟﺠﺎﻧـــﺐ ﺑﯿﻨﻤ ــــــﺎ .آﺧﺮ وطﺎﻟــﺐ طﺎﻟــﺐ ﺑﯿ ـــــﻦ واﻟﻌﻼﻗ ـــــﺎت
 اﻟﺪراﺳــــﻲ ﺻـﻞاﻟ ــﻒ اﺧﺘﺒـــــﺎرات ﻣﺜــﻞ اﺧﺘﺒـــــﺎرات اﻟﻄــﻼب إﻋﻄﺎء ﯾﺘ ـــــﻢ ، ذﻟ ــﻚ إﻟ ــﻰ ﺑﺎﻹﺿـــــــﺎﻓﺔ
 .ذﻟــﻚ إﻟ ــﻰ وﻣﺎ اﻟﻌﻤــﻞ وأوراق اﻟﯿﻮﻣﯿـــــﺔ واﻻﺧﺘﺒــــــﺎرات
 
